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A Tisza-parti Esték előadások sorozatának 8. kötetét tartja a kezében 
az olvasó. A korábbi hagyományoknak megfelelően a szakma legkiválóbb 
képviselőit kértük fel az előadások tartására, és a régió gyermekgyógy-
ászainak és háziorvosainak dicséretére legyen mondva, mindig teltház 
előtt történtek az előadások. 
Az első témakör az autoimmunitás pathofiziológiája, kezelése, a gyul-
ladásos izombetegségek és a fiatalkori ízületi gyulladás volt. 
A második téma a gyakori daganatos betegségek volt, amelyeknek 
gyermekgyógyászati képalkotó diagnosztikája valamint konzervatív és 
sebészeti kezelése került napirendre. 
A harmadik alkalommal ugyancsak kiváló országos hírű szakemberek 
részvételével beszéltünk a rotavirus fertőzések epidemiológiájáról, 
klinikumáról, megelőzéséről és kezeléséről. 
A negyedik alkalommal az elmúlt időszak legérdekesebb kliniko-
pathologiai eseteinek megbeszélése volt, amelyért köszönetet mondunk a 
Patológiai Intézet munkatársainak, akik a mi klinikusainkkal kiváló eset-
ismertetést tartottak. 
Az ötödik alkalommal egy szakmai csemege, a humán papillomavirus 
prevalenciája, pathologiája, következményei és vakcinációja került napi-
rendre. 
A következő alkalommal az új betegbeutalási rendszer témájával fog-
lalkoztunk a legszakavatottabb előadóval, az OSZMK főigazgatójának 
vezetésével. 
Az utolsó alkalommal neuromusculáris betegségek volt a téma, annak 
diagnosztikája, terápiája, elismert budapesti szakember és a saját neuroló-
gusaink bemutatásában. 
A könyv megírásakor igyekeztünk a korábbi hagyományokat meg-
őrizni és közérthetően, minél több illusztrációval, lényegretörően bemu-
tatni a felsorolt témákat, amelyben remélhetőleg örömét leli minden 
gyermekgyógyász, háziorvos, rezidens és orvostanhallgató egyaránt. 
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